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BÜYÜK TÜRK VATANSEVERİ
Sabahattin Beyin 
ölüm yıldönümü
Dün merhumun arkadaşları arasında ve Mu­
allimler Birliğinde anma toplantıları yapıldı
Büyük Türk vatanseveri ve mütefekkiri Prens Sabahattin’in 
ölümünün yıldönümü münasebetiyle dün merhumun arkadaşları 
Dr. Nihat Reşat Belger’in Sıraservilerdeki evinde toplanarak bir 
anma töreni yapmışlardır. Toplantıda, Hüseyin Siret, Ahmet 
Bedevi Kuran, Sadi Gür, mühendis Mehmet Ali, Profesör Ziya- 
ettin Fahri Fındıkoğlu ve Nüzhet Nurettin Ege hazır bulunu­
yordu. İlkönce söz alan Profesör,
Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Sa­
bahattin Beyin kısa bir tercümei 
halini yapmıştır. Ziyaettin Fah­
ri, hürriyet mücahidinin yarım 
asırlık büyük mücadelesini an­
latmış ve İsviçrede, gurbette, 
son nefesini verdiği âna kadar 
hürriyet dâvasına ifa ettiği hiz­
metleri övmüştür.
Profesör Ziyaettin Fahri Fın- 
dıkoğlundan sonra, diğer arka­
daşları söz almışlar ve merhum­
la beraber geçirdikleri günlerin 
hâtıralarım yâdetmişlerdir.
Şair Hüseyin Siret, merhuma 
ithafen yazdığı bir şiirini oku­
muştur. Nt'zhet Nurettin Ege, 
merhumun yazdığı risale ve 
mektupları kitap halinde bastıra­
cağını söylemiştir. Yakında neş­
redilecek bu eserden Doktor Ni­
hat Reşat Belger bazı parçalar 
okumuştur.
Diğer taraftan dün Muallim­
ler Birliği de bir toplantı yapa- 
i rak Türk mütefekkirini anmıştır.
İ Toplantıda bulunanlardan bir 
âza, Birliğin neden sözünü tutup 
i da merhumun eserlerini basma- 
ı dığını sormuştur. Buna verilen 
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(B a s ı  i inciri»-
cevapta, birliğin maddî durumu­
nun bugüne kadar müsait olma­
dığı anlatılmış ve toplanılan te- 
berrülerle bu işin yapılacağı an­
latılmıştır. Verilen izahattan an­
laşıldığına göre bu teberrüler 
yeter derecede toplanmıştır ve 
önümüzdeki ay içinde Sabahat­
tin Beyin bir eserinin basılma­
sına başlanacaktır. «Türkiye na­
sıl kurtarılabilir» adını taşıyan 
bu eser pek yakında çıkacaktır.
Diğer taraftan merhumun baş­
muharririmiz Ahmet Emin Yal­
mana İsviçreden gönderdiği son 
yazısını yarınki nüshamızda bu­
lacaksınız. Sabahattin Beyin bu 
yazısı 29 mayıs 1948 tarihini ta­
şımaktadır.
Prens Sabahattinin kızı içini 
döküyor
Prens Sabahattinin kızı Bayan 
Fethiyeden dün aşağıdaki mek 
tubu aldık, aynen neşrediyoruz:
Dün sevgili babamı ebediyen 
kayıp ettiğim o acı tarihin yıl 
dönümü idi.. Sonsuz bir muhab­
betle sevdiği vatanına ne derin 
bir hasret içinde hayata gözlerini 
yumduğunu, bütün mevcudiyeti 
mi kaplayan bir elemle düşünü­
yor ve bu vesile ile kendisini se 
ven muhterem ve muazzez vatan 
daşlarımdan onu kalplerinden u 
zak tutmamalarını rica ediyo­
rum. ı
Dayısı Sultan Hâmit devrinde 
maddî, manevî menfaatlerini a- 
yak altına alan babam bütün 
mevcudiyetiyle hayatının sonu­
na kadar bağlı kaldığı vatanını o 
karkunç istipdattan kurtarmak 
gayesile mücadeleye atılıyor, bü 
tün ömrünce devam eden mih 
net ve meşakkatler ınu tuttuğu 
yoldan vaz geçirmiyor...
Ne yazık ki onun doğru görüş 
lerine hâdisat da şahit olduğu 
halde ölümüne kadar devam e- 
den bir menfa hayatına mah­
kûm kalmasının önüne geçileme 
miştir.
Fakat o atmış olduğu ilmi te 
melin bir gün kavuşacağı zafere 
kani olarak üzerine yüklenen acı 
ları sineye çekerek tam bir fera 
gat ve istiğna içinde hayata ve 
dâ ediyor.
Fethiye Sabahattin Kendi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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